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Chemische Bindung und elektronische Struktur in Phosphorverbindungen und an Halbleiter-
grenzflächen
Rößner, Frank
Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von synthetischem Erionit
Weber, Lutz




Anwendung von Streufunktionen bei der Bestimmung der Dimensionen von gelösten Ma-













Die Koordinationschemie der schwefelreichen Thiooxalate
Meusinger, Reinhard
Quantifizierung von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen in komplexen Systemen der NMR-
Spektroskopie
